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CHAVELA SE FUE. Dos links, antes y después de que Chavela Vargas nos dejara:  
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/30/actualidad/1335814381_853263.html 
 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/08/05/muere-chavela-vargas-a-los-93-anos/ 
 
LOBO ESTEPARIO. Parece que fue ayer pero se cumplen 50 años de la muerte de 
Hermann Hesse, autor de Siddhartha y tantos otros títulos que influyeron en toda una 
generación: 
 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/08/08/actualidad/1344451177_736231.html 
 
ROY LICHTENSTEIN. Referente del pop-art, un cuadro suyo vale 4 millones de dólares: 
 
http://video.corriere.it/pop-art-quadro-lichtenstein-ritrovato-42-anni/4c3965b6-dc76-
11e1-8f5d-f5976b2b4869 
 
MOUNA REBEIZ. Contrapone de modo sugerente a Betty Boop con desnudos femeninos:  
 
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2012/07/20/03015-20120720ARTFIG00516-
betty-boop-dans-l-339il-d-une-orientale.php  
 
PARTIDAS. A lo largo del planeta, los ritos funerarios dicen cosas 
diferentes:http://www.economist.com/node/21533358 
 
ESCRITORAS. Dominique Noguez acerca de Marguerite Duras: 
 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/27/le-monde-hors-serie-marguerite-duras-
entretien-avec-dominique-noguez_1739402_3232.html 
 
